
















































的规定 , 倘该商品 “粗制滥造 , 以次充好 , 欺骗消费



















































利用外资的质量正稳步提高。截止 1996年 11月底 ,世






外资立法必然有所回应 ,也就是说 ,今后 ,我国将逐步
拓宽外资准入的领域 , 并适当取消一些外资准入的条

















发展是 , 1996年 12月 ,世贸组织成员方首次部长会议

































































尔比安。 他在其所著的 《学说汇篡》 中写道: “它们
(指法律 )有的造福于公共利益 , 有的造福于私人。公
法见之于宗教事务、 宗教机构和国家管理机构之
中。”①乌尔比安的这一划分其后又为 6世纪查士丁尼

















































商投资企业” 实行国民待遇 , 是我国官方标准的提法。
这种提法把国民待遇的适用对象锁定在外资准入之后






法律制度。例如 , 1994年 , 为了深化外汇管理体制的
改革 ,我国决定对内资企业实行银行结售汇制 ,而对外
商投资企业 , 仍只允许它们通过外汇调剂市场买卖外




对外资实行国民待遇的进程 ; 又如 , 根据 1994年 《外
资金融机构管理条例》的有关规定 ,外资银行在我国境




待遇 , 放宽对其经营活动的法律管制 , 只能循序渐进 ,
不可能一步到位。
总之 ,今后 ,我国对外资实行法律管制 ,要区分外
资准入和外资经营两大阶段 , 适度地采取 “一紧一松”
的立法政策。
(作者为厦门大学法律系副教授、 法学博士 )
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